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México
[cronología septiembre-diciembre 2004]
S E P T I E M B R E
M I É R C O L E S  1 El presidente Vicente Fox da lectura de su cuarto Informe Anual de Gobierno
en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en ocasión de lo cual pide una tre-
gua a los partidos y organizaciones opositores. Una multitud de 50 mil per-
sonas compuesta por organizaciones integrantes del Frente Sindical,
Campesino, Social y Popular (FSCSP) y la Promotora de Unidad Nacional
contra el Neoliberalismo rodea al Parlamento en una actitud de crítica al
mandatario nacional y a la reciente reforma del seguro social. El Frente al que
pertenecen la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Sindical
Mexicano (FSM) y El Barzón llama además a una jornada de huelga que se
hace sentir en todo el país. Las organizaciones campesinas del Frente
Sindical, Campesino y Social (FSCS) realizan medidas de fuerza frente a las
secretarías de Reforma Agraria y Hacienda.
J U E V E S  9 Unos 6 mil estudiantes, maestros, campesinos y trabajadores universitarios y
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que integran el Frente Estatal
contra el Neoliberalismo, bloquean los accesos principales a la capital de
Guerrero en repudio a las reformas del sistema previsional que pretende el
gobierno federal, entre otras reivindicaciones. Un grupo de 700 manifestantes
es reprimido por unos 300 agentes antimotines que lesionan a medio cente-
nar de personas y detienen a un número similar.
V I E R N E S  1 7 El presidente Fox recibe en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional al pri-
mer ministro japonés, Junichiro Kiozumi, con quien suscribe un Acuerdo de
Asociación Económica que incluye cooperación, transferencia de tecnología y
medidas de resarcimiento a pequeñas y medianas empresas. La autoridad del
gobierno mexicano destaca que el tratado puede servir de puente para el
ingreso de capitales japoneses a EE.UU. y Centroamérica tanto como de puer-
ta de entrada para los flujos mexicanos en Asia.
El juzgado segundo de distrito en materia laboral rechaza el pedido de ampa-
ro contra las reformas a la Ley del Seguro Social interpuesto por el Sindicato

































M A R T E S  2 1 Las autoridades nacionales y estatales del SNTSS se reúnen en su sede central,
donde resuelven suspender las funciones e inhabilitar los cargos del presiden-
te y el secretario de la Comisión de Honor y Justicia del sindicato, luego de que
ambos pidieran el lunes anterior la destitución de su secretario general.
V I E R N E S  2 4 Unas 30 ejidatarias del Frente de Defensa de los Recursos Naturales y
Derechos Humanos de la Mazahuas instalan un campamento armado en la
localidad mexiquense de Villa de Allende, para exigir una política integral
hidráulica que les permita usufructuar los ríos del Sistema Cutzamala, cuyas
aguas les pertenecen ancestralmente, entre otras demandas.
S Á B A D O  2 5 Unas 60 indígenas mazahuas deciden conformar el Ejército Zapatista de
Mujeres por la Defensa del Agua en el cuartel frente a la planta potabilizado-
ra Los Berros.
M I É R C O L E S  2 9 El jefe de Gobierno del Distrito Federal (DF), Andrés Manuel López Obrador,
acude a la residencia de Los Pinos donde se reúne con Fox, el secretario de
Gobernación y el coordinador de Políticas Públicas, con quienes dialoga res-
pecto del juicio de desafuero que se promueve en su contra y el presupues-
to educativo de la capital.
J U E V E S  3 0 El subcomandante Marcos da a conocer la primera de una nueva saga de
comunicados, bajo el título La Velocidad del Sueño, en la que cuenta que los
zapatistas conciben la situación actual del planeta como una IV Guerra
Mundial que se libra por el neoliberalismo contra la humanidad en frentes
militares y otros no armados, donde se arrojan bombas financieras que des-
trozan estados nacionales en la búsqueda de reorganizar la cartografía mun-
dial dejando la firma de la muerte en el camino, a sangre y fuego. Esta gue-
rra, que pretende construir una disneylandia neoliberal en los territorios de la
antigua Babilonia, se nutre de la creencia en el poder de la codicia de los
arquitectos ideológicos del neoliberalismo. La codicia como motor de la
ganancia, el crecimiento, el trabajo y la producción. Entonces es Irak un mode-
lo ejemplar para ver en qué resulta el sueño del poder allí donde se aplica, el
infierno en la tierra allí donde se prometía el paraíso, la reconstrucción y el
reordenamiento de las ruinas de una civilización.
El secretario de Medio Ambiente y 5 delegados del Frente de Comunidades
para la Defensa de los Derechos Humanos y los Recursos Naturales del
Pueblo Mazahua ofrecen una conferencia de prensa en la cual el funcionario
federal se compromete a impulsar un plan integral de desarrollo para las
comunidades mazahuas de Villa de Allende. Los indígenas afirman que man-
tendrán el campamento hasta ser visitados por el titular del despacho.
Tres integrantes del Frente Cívico de Defensa del Valle de Teotihuacán inician

























truye una tienda de Wal Mart para exigir que se detenga la obra y se traslade
fuera de tal zona arqueológica.
O C T U B R E
S Á B A D O  2 Miles de jóvenes, trabajadores y miembros de organizaciones sociales encabe-
zados por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas marchan desde la Plaza
de las Tres Culturas hacia el zócalo capitalino para conmemorar otro aniversa-
rio de la masacre de Tlatelolco y reclamar por el enjuiciamiento y castigo de
Luis Echeverría y los demás responsables de la matanza del 10 de junio de 1971
y de las desapariciones durante la guerra sucia. Otras protestas acontecen en
las ciudades de Chilpancingo, Cancún, San Cristóbal de las Casas y Oaxaca.
Convocadas por el Comité de Servicios de Amigos Americanos y la Coalición
Pro Derechos de la Raza, unas 1.500 personas marchan hacia la frontera mexi-
cano-estadounidense en las cercanías de Tijuana para criticar la política migra-
toria de la potencia del Norte que se plasma en la Operación Guardián.
D O M I N G O  3 Los activistas en huelga de hambre del Frente Cívico en Defensa del Valle de
Teotihuacán trasladan su campamento a la puerta principal de la zona arque-
ológica en que Wal Mart pretende construir sus instalaciones, luego de que
un grupo de choque intentara desalojarlos.
En la ciudad de Acapulco se realiza el primer Encuentro Nacional de Afectados
por las Presas, al cual acuden campesinos de San Salvador Atenco y de la
comunidad de Cacahuatepec, para demostrar su rechazo a la construcción de
los embalses de La Parota y otros en Chiapas, Jalisco, Nayarit y La Laguna, en
Oaxaca. Tras la reunión cerca de 1.500 personas marchan por la ciudad y dan
lectura a una declaración final en la que anuncian la creación del Movimiento
de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Asisten orga-
nizaciones mexicanas y de Venezuela, Colombia, Guatemala, España, Francia,
Suiza y EE.UU.
M A R T E S  5 Dos mil agricultores de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales
Campesinas Autónomas (UNORCA) arriban a la sede de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),
donde acuerdan con el despacho la entrega de una partida de 30 millones de
pesos para proyectos productivos y la incorporación de 15 mil has al Programa
de Apoyos para el Campo (PROCAMPO). La Secretaría de Reforma Agraria
(SRA) se compromete a otorgarles 36 millones de pesos. 
M I É R C O L E S  6 El gobierno del estado de México expresa que aceptará la construcción de la


























Los indígenas del Frente Mazahua se reúnen con autoridades de la Secretaría
de Medio Ambiente, quienes son acompañadas por funcionarios de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los despachos de Gobernación y
Agricultura y por representantes del gobierno del estado de México. Las par-
tes acuerdan la liberación de los terrenos ocupados a cambio de la construc-
ción de letrinas, piletas para retener el agua de lluvia, obras para agua pota-
ble, invernaderos y granjas, estanques y bordos de almacenamiento de agua;
y a cambio también de la rehabilitación de sistemas de riego.
J U E V E S  7 Cerca de 20 mil trabajadores del SNTSS marchan del Ángel de la
Independencia al zócalo capitalino para repudiar las reformas al seguro social,
refrendar su apoyo al líder del gremio, pedir la renuncia del director del IMSS
y un aumento salarial de 10%. Una columna de la UNT y el FSM que parte
del Monumento a la Revolución se les une a final del camino. Otras manifes-
taciones se realizan en las ciudades de Monterrey, Querétaro, Acapulco,
Coahuila, Tepic, Guadalajara, Mexicali y el puerto de Veracruz.
L U N E S  1 1 El SNTSS celebra un congreso nacional en el DF en el cual acepta una pro-
puesta del 4% de aumento salarial efectuada por la dirección del IMSS. 
Medio millar de pequeños y medianos productores de granos, café y foresta-
les que componen El Campo no Aguanta Más se movilizan desde una vein-
tena de estados hacia las sedes capitalinas de las compañías transnacionales
Cargill y Nestlé, donde exigen a sus ejecutivos que dejen de obstaculizar las
iniciativas para salvaguardar el maíz y la caficultura. Los indígenas y campesi-
nos se trasladan luego a la Secretaría de Medio Ambiente para reclamar la dis-
cusión de un proyecto de ley de bioseguridad y la publicación de las reglas de
operación de los programas de asistencia rural.
M A R T E S  1 2 Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprueban
una reforma al artículo 122 de la Constitución que prescribe una redistribu-
ción del presupuesto educativo nacional que implicará un recorte de 9 mil
millones de pesos de los fondos que se destinan al DF. Los legisladores del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) argumentan que la medida pre-
tende quebrar las finanzas de la Gobernación del DF y responde a la con-
tienda política presidencial de 2006. 
El Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional emite un comunicado en el que
explica haber acordado con unas 50 familias de zapatistas desplazados hacia
los Montes Azules su reubicación dentro de la reserva biosfera, de manera tal
de poder ser cobijados por la Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza, con


























J U E V E S  1 4 Miembros del Frente Cívico en Defensa del Valle de Teotihuacán y de organi-
zaciones sociales que acuden al lugar en solidaridad inician ayunos rotativos
y turnos de vigilancia en el campamento. 
V I E R N E S  1 5 Mil doscientos obreros de la Empresa Mexicana de Cananea inician una huel-
ga en la planta de Hermosillo exigiendo el pago del 5% de las acciones de
compraventa, que equivale a 19,5 millones de dólares adeudados desde 1989,
cuando se produjera el traspaso de la reserva al Grupo México. La medida es
impulsada por la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM). 
S Á B A D O  1 6 Miles de personas marchan en las ciudades de Los Ángeles y Ciudad Juárez
junto a la Red del Suroeste para Justicia Ambiental y Económica y la
Asociación de Trabajadores Fronterizos. Los manifestantes protestan contra el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la política migra-
toria de EE.UU.
D O M I N G O  1 7 Unos 200 habitantes de Teotihuacán, junto a organizaciones sociales, estu-
diantes y punks, marchan desde el campamento para bloquear la autopista
México-Pirámides. Los partícipes del movimiento contra Wal Mart levantan el
asentamiento y resuelven trasladarlo frente a las oficinas del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) en la ciudad de México.
L U N E S  1 8 Las secciones 298 y 207 de Nacozari y Agua Prieta del SNTMMSRM se suman
a la huelga afectando la mina La Caridad, la Unidad de Fundición y la Planta
de Cal de la Empresa Mexicana de Cobre.
M I É R C O L E S  2 0 Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), provenientes de Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Zacatecas,
Jalisco, Durango y del DF, inician en la capital una sucesión de protestas con-
tra la privatización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE).
D O M I N G O  2 4 Unas 300 personas participan de una protesta cultural en las ruinas de
Teotihuacán en la que se realizan ceremonias y danzas prehispánicas en
rechazo a la apertura de Wal Mart. 
M A R T E S  2 6 En el palacio de Covián, sede de la Secretaría de Gobernación (SG), delega-
dos del Frente Mazahua firman un acuerdo con el despacho y la CONAGUA
que compromete la reforestación de tierras de los indígenas, la protección del
Manantial del Ruedo y la devolución de predios expropiados en ejidos del
Municipio de Valle de México. Ni los representantes del estado de México ni
el titular de la CONAGUA acuden al acto de celebración, por lo que los indí-

























J U E V E S  2 8 El subcomandante Marcos emite un escrito que cuenta que la gran televisión
mundial de canal único del neoliberalismo emite el programa Operación
Libertad, desde el cual proclama sus pretensiones de despojar a la humani-
dad de todo lo que no sea capacidad de producir y de limitar el despliegue
de las identidades a las de comprador y vendedor. Las que se sitúen por
fuera de ellas son los otros del capitalismo, quienes rechazan la homogenei-
dad, todos y todas que resisten en pos de la diferencia, de la variedad, los
que son tildados de enemigos por el poder mundial. Este ha emprendido
una cacería en que las identidades diferentes son la presa privilegiada, así
como las jirafas son codiciadas por su excéntrica belleza, aquella que pasean
junto a su otredad entre el reino animal. La semblanza de jirafas que realiza
Marcos incluye entre humanos a las mujeres perseguidas y hostigadas por no
portar el patrón de belleza y comportamiento impuesto desde arriba; a los
jóvenes reacios a madurar, a aceptar la cadena de claudicaciones, traiciones
y prostituciones que se espera de su crecimiento; también a quienes buscan
maneras anormales de construir su identidad sexual; a los indígenas, que
portan en sus vestidos y sus lenguas la misma vistosidad de colores que hay
en sus bailes y sus luchas; a los obreros, las campesinas, las empleadas,
maestros, religiosas, artistas, intelectuales y demás. Estos otros, los feos, los
asimétricos, son el blanco al que el neoliberalismo apunta para sacar ganan-
cias de su piel dura, aquellos que a falta de una ley de protección deben ape-
lar a la resistencia, la rebeldía y la dignidad.
El SNTMMRM acepta una propuesta del Grupo México que consiste en el
pago de 55 millones de dólares como indemnización de la deuda contraída
en el momento de la compra de las plantas sonorenses que estaban en poder
del estado. 
D O M I N G O  3 1 Luego de atravesar ciudades de EE.UU. y Canadá arriba a Ciudad Juárez la
Caravana Internacional por la Justicia y contra la Violencia hacia las Mujeres,
donde sus integrantes realizan 2 actos en conmemoración de los asesinatos y
en reclamo por su esclarecimiento. 
N O V I E M B R E
J U E V E S  4 La sede de Wal Mart en Teotihuacán inaugura sus tareas siendo protegida por
un operativo de más de 200 policías que custodian la zona. 
D O M I N G O  7 Miembros del Frente Cívico en Defensa del Valle de Teotihuacán junto a estu-
diantes, bailarines, muralistas y otros simpatizantes bloquean 2 de los accesos
a la zona arqueológica y cortan el entronque local con la autopista México-
Pirámides. Comerciantes de la zona los agreden, generando un enfrenta-


























L U N E S  8 La Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN)
emite oficialmente el Informe Maíz y Biodiversidad: los Efectos del Maíz
Transgénico en México. Los científicos que integran la Comisión emanada del
TLCAN recomiendan que sean molidos los granos modificados provenientes
de EE.UU. así como el reforzamiento de la moratoria a la siembra comercial
del transgénico, la reducción de las importaciones y la adscripción del princi-
pio precautorio que sostiene la Unión Europea. Los gobiernos canadiense,
mexicano y de EE.UU. critican por separado las conclusiones y recomenda-
ciones del informe.
Maestros de la CNTE inician un plantón indefinido frente a la Cámara de
Diputados para repudiar la privatización del ISSSTE y pedir por un aumento
presupuestario para las áreas de educación, ciencia y tecnología.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realiza movili-
zaciones en los estados de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Colima, Durango, Nayarit,
Yucatán, Sonora, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, en reclamo por
presupuesto para la educación. 
M A R T E S  9 La Central Campesina Cardenista (CCC), la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala
(CNPA), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coalición de
Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), El Barzón y
la UNORCA, acuden a la Cámara de Diputados junto a 15 mil campesinos
para reclamar presupuesto para el campo y un modelo productivo y no asis-
tencialista de distribución de los fondos del Estado. 
M I É R C O L E S  1 0 La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), el Consejo
Nacional Agropecuario (CNA), el Consejo Nacional para el Abasto de
Granos y Oleaginosas, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de
Consumo, la Cámara Nacional de Maíz Industrializado, la Asociación de
Proveedores de Productos Agropecuarios de México y la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, envían una carta a
los diputados en la que expresan su oposición a que sean escuchadas las
propuestas de la CCAAN.
S Á B A D O  1 3 La Cámara de Diputados sanciona la Ley de Ingresos de la Federación 2005
con los votos favorables de los legisladores del PRI, el PRD, el Partido del
Trabajo y Convergencia. 
L U N E S  1 5 Maestros de la CNTE del Valle de México, el DF, Michoacán, Guerrero, Oaxaca
y Chiapas se manifiestan frente a la sede central del ISSSTE e instalan un plan-
tón permanente contiguo a la Cámara de Diputados exigiendo el rescate

























M I É R C O L E S  1 7 Los legisladores del PRI, el PRD, el Partido del Trabajo (PT), el PVEM y la
Convergencia aprueban el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación a pesar de la negativa de los diputados del PAN. 
S Á B A D O  2 0 La Promotora de Unidad Nacional contra el Neoliberalismo y el FSCSP reali-
zan un mitin en el Monumento a la Revolución en el que reclaman por pre-
supuesto para el agro.
J U E V E S  2 5 ONGs lideradas por Mujeres de México y Justicia para Nuestras Hijas realizan
una manifestación para conmemorar el Día Internacional de No Violencia con-
tra la Mujer y demandar la resolución de los feminicidios que ocurren desde
1991 y un programa de atención a las familias de las víctimas. 
D O M I N G O  2 8 Las cerca de 160 organizaciones que componen el FSCSP convocan a un
Diálogo Nacional para Formular un Proyecto de Nación con Libertad, Justicia
y Democracia durante el cual los asistentes resuelven enfrentar en conjunto
las iniciativas de reforma laboral, seguridad social, electricidad, petróleo, edu-
cación y cultura que promueve el gobierno de Fox.
D I C I E M B R E
J U E V E S  9 La Cámara de Diputados aprueba la Ley de Seguridad Nacional, que estable-
ce que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) comenzará a
actuar como un organismo descentralizado de la SG en sus pretendidas tare-
as de seguridad nacional con autonomía técnica, operativa y de gasto. La
reglamentación arguye que en el CISEN confluirán los miembros del poder
ejecutivo federal, un cuerpo de legisladores y el presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Miles de personas asisten a los alrededores de la Cámara de Diputados convoca-
das por el Frente Sindical, Campesino, Indígena, Social y Popular para repudiar el
proyecto de ley de reforma laboral y la privatización del ISSSTE. La Federación
Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), liderada por el SNTE,
se hace eco de la manifestación y se pronuncia contra la llamada ley Abascal.
M A R T E S  1 4 Los diputados el PRI y el PAN votan la aprobación de la Ley de Bioseguridad
y Organismos Genéticamente Modificados luego de que hubieran sido intro-
ducidas modificaciones al proyecto original a pedido de las compañías tras-
nacionales Monsanto, Aventis, DuPont, Fyngenta y Pioneer. Activistas de
Greenpeace protestan en el recinto.
V I E R N E S  1 7 La CNTE levanta el plantón instalado frente al Palacio Legislativo de San
Lázaro el 8 de noviembre luego de que los diputados se comprometieran a

























G L O S A R I O  D E  S I G L A S
CCAAN Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte
CCC Central Campesina Cardenista
CIOAC Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional
CNA Consejo Nacional Agropecuario
CNPA Coordinadora Nacional Plan de Ayala
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CODUC Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas
CONAGUA Comisión Nacional del Agua
CONCAMIN Confederación de Cámaras Industriales
DF Distrito Federal
FEDESSP Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos
FSCS Frente Sindical Campesino y Social
FSCSP Frente Sindical, Campesino, Social y Popular
FSM Frente Sindical Mexicano
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
MAPDER Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
PAN Partido Acción Nacional
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
PROCAMPO Programa de Apoyos para el Campo
PT Partido del Trabajo
PVEM Partido Verde Ecologista de México
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SG Secretaría de Gobernación
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana
SNTSS Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
SRA Secretaría de Reforma Agraria
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UNORCA Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas
UNT Unión Nacional de Trabajadores
UNTA Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.
Otra fuente: Indymedia–Chiapas.
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